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The ExecutiveProgramme Unit (UPE) by University Putra Malaysia's Faculty of Economics and
Managementwas created to realise the concept of lifelong learning.
In general. the Degree Programme for Executivesaims to equip the student with knowledge and a
deeper understanding of economic, management.finance. accounting and current business issues.
